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Gracies a Pilar Parcerisas, 
Manreso, ha enriquit el seu 
patrirnani arnb la creu de Bjorn 
Norgaard, memoria de I'acció 
Manresa. de la que ella rnateixa 
va ser carnissaria. Entre altres 
activitats, tarnbé ha estat 
responsable de la instal.lació 
d'escultures a Terrassa. Pilar 
Parcerisas és, dancs, una 
especialista en escultura i espai 
públic, que en aquest t e a  
desenvolupa una reflexió general 
sobre I'escultura, per arribar al 
cas de Manresa: 
la ciutat corn a rnanurnent; 
la incidencia de poblacians 
periferiques que, a diferencia 
de Manresa, tenen una política 
urbanística, el lligarn entre 
escultura pública i urbanisrne; 
I'absencia dúna escultura 
pública caherent, corn a resultot 
Ln idea de "monument" (del llatí d'una absencia de palitica 
"advenir", "recordar") s'ha vinciilat al 
urbanística i etc, són akunes de temps i a la menioria. Des de les civi- 
les idees de que tracta I'article. iitzacions més antigues s'ha projectat 
en arquitectura o escultura i el scu sig- 
nificat ha pewiscut tins avui, si hé amh 
la fractura que la modernitat hir acahnt 
iinposant entre escultura i monument. 
Després de  I'esplendid paper que 
I'escultura pública jogi en I'kpoca 
rcimana (la tipologia monumental de la 
qunl encara zrrriha al segle XX), la 
mirada teocriitica de I'Edat Mitjana 
tanca I'estatiiiria. ja íntimament unida 
a la religió, dins les esgl6sies. i tan sols 
les creus <le terine niiirquen una fita a 
I'exterior. 
Amh el Renaixement i el nou 
humanisme, el monument adquireix al 
si de  la ciutat una dimensiii arqtieolb- 

una ciutat medieval, i el veritable art 
públic a Manresa és encara de remi- 
niscencia medieval, exemplificada en 
la tradició de les creus de terme, molt 
unides a itineraris o rutes ignasianes. 
Actualment, cal afegir a les onze creus 
existents la de I'escultor danes Bjorn 
Norgaard en honienatge a I'artista 
Joseph Beuys i a Ignasi de Loiola, 
situada a ['entrada de la ciutat, al cos- 
tat del Cardener, en una reactualització 
dels temes ignasians. 
A falta d'un veritable urbanisme 
vertebradoi; Manresa disposa d'algu- 
nes mostres d'arquitectura monumen- 
tal que dóna un sentit escultural a la 
ciutat, vestigis d'esplendor d'altres 
temps: can 101-ba, la Seu, la Cova, el 
Casino, I'edifici de la Comunitat de 
Santa Clara, la Florinda. 
A Manresa, ets grans moments de 
l'escultura pública arreu hi han passat 
de llarg. Ni el Renaixenient, ni el 
Barroc, ni I'estatuaria del segle XIX, 
ni I'embranzida dels anys 60 del nostre 
segle, ni el "boom" dels anys 80 i 90 hi 
han deixat una empremta gaire memo- 
rable. 
D'altra banda, Manresa tainpoc no 
ha demostrat tenir gaire passió pels 
jardins urbans. Té una jardineria poc 
desenvolupada; i és que el bosc i les 
muntanyes són massa a prop. Pcr aixo, 
moltd gent I'abandona per gaudir de 
poblets de la comarca. immersos en 
petits paradissos oatnrals, més d'acord 
amb el pensament "verd" o "ecologic" 
d'avui. 
Gairebé des de qualsevol angle, des 
de qualsevol carrer; s'hi endevina la 
sortida a l'exterior i, en definitiva, 
Manresa és una ciutat poc urbana; més 
aviat és un poble gran, amb escassos 
jardins i espais verds que afavoreixin 
la presencia d'escultura pública. 
A les dificultats i defectes propis 
de la vida historica, cal afegir que polí- 
ticament no s'han intentat mai de 
corregir o pal.liar, no havent-se propi- 
ciat des dels estaments polítics una 
consciencia de ciutat a través de I'ur- 
banisme i, per tant, des de les seves 
característiques físiques. Aquesta 
manca de consciencia de la fisicitat i 
de la "ciutat pública", fa que actual- 
ment Manresa tingui l'aspecte d'una 
de les ciutats més deixades i abando- 
nades de tot Catalunya. No deixa de 
ser curiós com aquesta manca de cons- 
ciencia física de la ciutat on es viu 
cohabiti, paradoxalment, amb un man- 
resanime exacer-bat, encara medieval, 
gairebé atavic. Aquest localisme con- 
trasta dobleinent amb la universalitat 
del nom de la ciutat, assolit gracies al 
pas i a la presencia d2Ipnasi de Loiola. 
Altres cintats, com Santiago de Com- 
postela, han sabut aprofitar historica- 
ment circumst~ncies semblants, en 
comptes de sumir en l'oblit la propia 
historia. 
És evident que l'escultura pública, 
per si mateixa, no pot suplantar la 
manca d'una planificació urbanística, i 
la prova és que els monuments o esciil- 
tures instal.lats en els últims anys no 
han transformat res. En tot cas, I'es- 
cultura pública, el monument, han d'a- 
nar acumpanyats d'una concepció 
urbana i &una consciencia física de la 
ciutat, i Manresa no és una cintat que 
es trepitgi amb els peus, sinó amb els 
pneumatics. Només aixi I'escultura 
pública assolira el seu paper, per tal de 
completar la mirada d'identitat del ciu- 
tada, en el marc d'una ciutat urbanísti- 
cament més humana i millor. 
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